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The cardiorespiratory stop presents a very high mortality rate in Spain. The survival rate in hospital is less than 40%, and in 
outpatient centres does not exceed the 10%. In addition, due to the lack of oxygen input to the brain, a large percentage of 
those who get back the spontaneous circulation will suffer from serious neurological sequelae. As a result, the therapeutic 
hypothermia arises as a treatment; its function is to improve the possible neurological damage caused by the Cerebral anoxia 
during the stop.
The main goal of this work is to assess the improvement in neurological level of patients that undergo therapeutic hypothermia 
after recovering from a cardiac arrest. This will be done by going through a bibliographical review conducted through a 
bibliographic research in different databases, magazines and books.
Various articles focusing on post-stop cardiac nursing assure that light hypothermia improves both, survival and possible 
damage in patients. This treatment consists of a controlled decrease in body temperature; down to 32-34 Celsius degrees in 
12-24 hours. Before being treated, these patients have to meet a number of requirements regarding the cause of the stop, the 
level of consciousness before the treatment and the patient itself.
Keywords: Therapeutic hypothermia, cardiac arrest.
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La parada cardiorrespiratoria presenta en España un índice de mortalidad muy elevado. El índice de supervivencia en medios 
hospitalarios no alcanza el 40%, y en medios extrahospitalarios no supera el 10%. Además, un gran porcentaje de los que 
recuperan la circulación espontanea sufren graves secuelas neurológicas por la falta de aporte de oxígeno al cerebro. Debido a 
esto, aparece la hipotermia terapéutica como un tratamiento cuya función es mejorar los posibles daños neurológicos causados 
por la anoxia cerebral durante la parada.
El objetivo de este trabajo consiste pues, en valorar la mejoría a nivel neurológico de los pacientes que, tras recuperarse de una 
parada cardíaca, se les somete a hipotermia terapéutica, mediante una revisión bibliográfica llevada a cabo a través de una 
búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos, revistas y libros.
Diversos artículos que se centran en los cuidados post parada cardiaca, muestran que la hipotermia ligera, que consiste en el 
descenso de manera controlada de la temperatura corporal (a 32-34 grados en 12-24 horas) mejora tanto la supervivencia como 
los posibles daños neurológicos en pacientes que cumplen una serie de requisitos centrados en la causa de la parada, en el nivel 
de consciencia antes de la aplicación del tratamiento, y en unas determinadas condiciones del paciente.
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A parada cardiorespiratória apresenta em Espanha um indíce de mortalidade muito elevado. O índice de sobrevivência em 
meios hospitalares alcança os 40%, e em meios extra hospitalares não supera os 10%. Além disso, uma grande porcentagem dos 
que recupaream a circulação espontânea sofrem graves sequelas neurológicas por falta de aporte de oxigênio ao cérebro. 
Devido a isso, surge a hiportemia terapêutica, como um tratamento cuja a função é melhorar os possiveis danos neurológicos 
causados pela anoxia cerebral durante a parada.
O objetivo deste trabalho consiste, em mensurar a melhoria a nível neurológico dos pacientes que após a recuperação de uma 
parada cardíaca, sao submetidos a hipotermia terapêutica, mediante pesquisa e revisão bibliografica realizada em diferentes 
bases de dados, revistas e livros.
Diversos artigos que se concentram em cuidados pós parada cardíaca, mostram que a hipotermia leve, consiste na diminuição 
da temperatura corporal de maneira controlada (32 a 34 graus em 12 – 24 horas), melhora tanto a sobrevivência como os 
possiveis danos neurológicos em pacientes que cumprem uma série de requisistos centralizados na causa da parada, no nível de 
consciência antes da aplicação do tratamento e em determinadas condições do paciente.
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